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 Human has been created by God with each own personality. The 
personality which people have is influenced by  their characteristic, behavior, 
action, attitude, and mind stream. The psychopathic disorder is one of the human 
personalities that is always considered dangerous and detrimental for the public 
since a long time ago. This personality does not only appear in the reality, but also 
exists in the world of literature, especially a novel. In this research, the researcher 
is interested in a novel entitled Illusion of Luck by Robert Burton Robinson.  
The researcher submits two research questions to discuss and to limit the 
problem. First, how does the psychopathic disorder appear in the main character 
in Illusion of Luck? Second, how does Larry Luzor deal with his internal conflict 
to fulfill his desire? 
The researcher uses descriptive qualitative method by Hancock, 
Ockleford, and Windridge to analyze the text. This descriptive method can 
describe systematically the whole research about psychopathic disorder in the 
main character in Illusion of Luck novel. 
This research uses the psychopath theory by Hervey Cleckley and 
sharpened by the psychopath theory by Robert Hare and Stefan Verstappen. For 
analyzing the psychopathic disorder of the main character’s personality, the 
researcher uses the psychoanalysis by Sigmund Freud as the grand theory.  
 The result of the analysis shows that; 1.) Larry as the main character has 
some psychopath characteristics which can be seen from his behavior such as liar, 
lack of remorse and shame, and egocentric. Then, it can be seen from his action 
such as murder, assault, and rape. 2.) The internal conflict of Larry appears from 
his domination of id. So, he mostly uses razionalitation as a defense mechanism to 
deal with his internal conflict. This defense mechanism is used to reduce the 
anxious when he fails to gratify the id’s demand. By applying psychoanalysis 
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Manusia telah diciptakan oleh Tuhan dengan kepribadiannya masing-
masing. Kepribadian yang orang miliki dipengaruhi oleh karakteristik, perilaku, 
tindakan, sikap, dan arus pikiran mereka. Gangguan psikopat adalah salah satu 
kepribadian  manusia yang sudah sejak lama selalu dianggap berbahaya dan 
merugikan bagi masyarakat. Kepribadian ini tidak hanya muncul dalam realitas, 
tetapi juga hadir di dunia sastra, khususnya novel. Dalam penelitian ini, peneliti 
tertarik kepada  sebuah novel berjudul Illusion of Luck karya Robert Burton 
Robinson. 
Peneliti mengajukan dua pertanyaan penelitian untuk membahas dan 
membatasi masalah. Pertama, bagaimana gangguan psikopat muncul pada tokoh 
utama dalam novel Illusion of Luck? Kedua, bagaimana Larry Luzor berurusan 
dengan konflik internal dalam mewujudkan keinginannya? 
Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dari Hancock, 
Ockleford, dan Windridge untuk menganalisa teks. Metode deskriptif ini dapat 
menggambarkan secara sistematis seluruh penelitian tentang gangguan psikopat 
pada tokoh utama dalam novel Illusion of Luck. 
Penelitian ini menggunakan teori psikopat oleh Hervey Cleckley dan 
dipertajam dengan teori psikopat oleh Robert Hare and Stefan Verstappen. Untuk 
menganalisa gangguan psikopat pada kepribadian tokoh utama, peneliti 
menggunakan psikoanalisis Sigmund Freud sebagai teori dasar.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa; 1) Larry sebagai tokoh utama 
memiliki beberapa karakteristik psikopat yang dapat dilihat dari perilakunya 
seperti pembohong, tidak memiliki rasa penyesalan dan malu, serta egosentris. 
Selanjutnya, hal ini juga dapat dilihat dari tindakannya seperti pembunuhan, 
penyerangan dan pemerkosaan. 2) Konflik internal Larry muncul dari dominasi 
id-nya. Jadi, Larry sebagian besar menggunakan rasionalisasi sebagai mekanisme 
pertahanan untuk menangani konflik internalnya. Mekanisme pertahanan ini 
digunakan untuk mengurangi kegelisahan ketika dia gagal untuk memenuhi 
tuntutan id. Dengan menerapkan teori psikoanalisis pada penelitian ini, peneliti 
memperoleh cara yang signifikan untuk memahami isi cerita. 
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